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KUAN1nN - Universiti Malaysia Pahang Naib Canselor UMP. ProfDatukSeri Ts mahasiswa clan kakitangan. 
(UMP) menywnbang RM129,000 kepada Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, melalui •1usteru sepanjang Ramadan ini, Pusat 
pengurusanmasjidUMPuntukaktivjtimas- sumbanganirudapatmembantupengurus- Islam dan Pembangi.man Insan (Pirnpin) 
jid clan mengirnarahkan Festival Ramadan an masjid dalam mengirnarabkan bulan menganjurkan Festival Ramadan dengan 
tahunini Ramadan dengan pelbagai aktiviti ber- pelbagaipengisiantermasuksolatTurawih, 
Swnbangan hasil dana tajaan per- manfaat kepada warga UMP. tadarus clan iftar jamaie;· katanya. 
seorangan, badan korporat dan orangramai Menurutnya, amalan berbuka puasa Beliau berkata demikian selepas majlis 
menerusi inisitifEndowmen MyGift UMP beramai-ramai di masjid sejak beberapa serahan swnbangan Tubung MyGift UMP 
yangdilancarkan universiti turut digi.makan tahun lalu akan terus dilaksanakan me- kepada pengurusan masjid yang diwakili 
untukpengurusan penyediaan juadah ber- mandangkan ianya sentiasa mendapat Pengarah Pimp in, Dr Mahyudin Ismail di 
buka puasa (Iftar), moreh dan sahur: sambutan yang menggalakkan daripada Canseleri Tun Abdul Razak, UMP, Pekan, 
DalngNaslr 
Ibrahim 
menyampalkan 
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&umbangan 
TabungMyGlft 
UMPkepada 
Mahyudln bagl 
menjalankan 
aktlvltl 
masjlddan 
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semalam. 
: ,, ""~,1 1 Sementara itu, Dr Mahyudin berkata, 
"iii'!l- '!1:...ll\:;,' G penyediaan juadah berbuka puasa masih 
--.-~'"'"' ' I mengekalkan konsep yang sama iaitu me-.,~~·-- , ' V r::ll masak mengikut jadual secara bergotong-
t.\!I royong oleh pihak jabatan atau fakulti di-
1 banru mahasiswa. 
I "Juadah berbuka puasa disediakan untuk 
1,400 pelajar manakala untuk juadah sahur 
disediakankepada 200hingga300pelajardi 
UMP Gambang dan Pekan; katanya. 
Katanya,orangrarnaiyangberhasratme-
nyumbanguntukTubungMyGiftUMPboleh 
mendapatkan maldumat Ian jut dengan me-
layari laman sesawang mygift.ump.edu. 
my. 
